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Helsingin yliopiston kirjasto yhdessä muutamien muiden yliopistokirjastojen 
kanssa on hankkinut lisenssin ProQuest Digital Dissertations -palveluun. 
Tietokanta on käytettävissä kaikilta Helsingin yliopiston lähiverkon 
työasemilta. Palvelun kotikäytössä pätee sama kuin elektronisten lehtien 
lukemisessa. Ohje asiasta löytyy E-lehtien verkkosivuilta kohdasta: 
'Elektronisten lehtien käytettävyydestä ja lukemisesta'. 
ProQuest Digital Dissertations on suurin kansainvälinen elektroninen 
väitöskirja-arkisto, joka kattaa kaikki tieteenalat. Väitöskirjoja ja opinnäytteitä 
on aina vuodesta 1861 alkaen. Vanhin aineisto on pääosin amerikkalaista, ja 
USA:ssa julkaistuista väitöskirjoista 90% onkin haettavissa palvelun kautta.  
Muissa maissa julkaistujen väitöskirjojen määrä ilmoitetaan tuhansiksi. 
Vuosittainen kartunta palvelun tarjoajan ilmoituksen mukaan on nykyisin n. 55 
000 nimekettä vuosittain. 
ProQuest Digital Dissertations-palvelun kautta käytettävissämme on jo 
ennestään tutun Dissertation Abstracts (UMI)-tietokannan viite- ja 
abstraktiaineisto.  
Uutta on se, että osa aineistosta on saatavissa myös kokotekstinä. Maksutta 
tiedonhakijan luettavissa ja tulostettavissa ovat väitöskirjajulkaisun 24 
ensimmäistä sivua. Vuoden 1997 jälkeen julkaistuista väitöskirjoista ja 
opinnäytteistä ProQuest tarjoaa nämä sivut maksutta kaikille 
verkkoasiakkailleen. 
Lisenssin puitteissa on mahdollista väitöskirjan tulostaminen asiakkaan omalla 
luottokortilla (Visa, American Express tai Mastercard) ja omalla vastuulla. 
Palvelun tarjoaja suojaa yhteyden käyttämällä SSL protokollaa. Luottoyhtiöt 
antavat ohjeita maksamisesta Internetissä. 
ProQuest Digital Dissertations-palvelun sisällöstä: 
• Väitöskirjoja ja opinnäytteitä (yli 1,7 milj.) yli tuhannesta valmistavasta 
koulusta ja yliopistosta v. 1861-. 
• Uusia väitöskirjoja lisätään vuosittain 47.000 ja opinnäytteitä 12.000. 
• Bibliografisen viitteen ja tiivistelmän sisältäviä väitöskirja-nimekkeitä 
n. 1.2 miljoonaa. 
• Vuoden 1980 jälkeen julkaistuista Väitöskirjoista on tekijän laatima 
350 sanainen tiivistelmä ja vastaavasti opinnäytteistä vuodesta 1988 
lähtien on lyhyempi, 150 sanainen tiivistelmä. 
• Vuodesta 2000 alkaen väitöskirjat ovat haettavissa myös ISBN-
numerolla. 
• Väitöskirjoista jo yli miljoona nimekettä on saatavissa myös 
 
kokotekstinä joko monisteena, painatteena, mikrotallenteena tai 
tulostaen kuvatiedostona (pdf-tiedosto tai tiff-kuva). 
• Väitöskirjan voi edelleen tilata myös Helsingin yliopiston kirjaston 
sekä muiden kirjastojen kaukopalvelun välittämänä. 
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